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3.1 従来の実験装置 40mm×40mmヘッダー管-----------------------------4 
3.2 提案Ⅰ：水溜り部を持つヘッダー管--------------------------------6 





5.1 従来型の 40mm×40mmヘッダー管において突き出しによる分配挙動----11 
5.1.1 突出し長さ Lｐ＝ 0ｍｍの水分配挙動------------------------11 
5.1.2 突出し長さ Lｐ＝10ｍｍの水分配挙動------------------------13 
5.1.3 突出し長さ Lｐ＝20ｍｍの水分配挙動------------------------15 
5.1.4 突出し長さ Lｐ＝30ｍｍの水分配挙動------------------------17 



















































































































Fig.1 Experimental setting 
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             式１ 
になる。式１中の Q は水と空気の体積流量で、単位は（ｍ3/ｓ）である。 
 本研究室に用いるヘッダー管において、Fig.4の中青い区間は見かけ速度 j を示す
区域である。 
 





5.1 従来型の 40ｍｍ×40ｍｍヘッダー管において突き出し長さによる分配挙動 













Fig.5_1 Big wave in the header (Lp=0mm) 
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に分配される水の割合 qi/QLを利用し、式２のように実速度 viを計算する。 
𝒗𝟏 =
𝑸𝑳
𝟎. 𝟎𝟒 × 𝒉𝟏 × 𝟎. 𝟎𝟎𝟏
 
𝒗𝟐 =




𝟎. 𝟎𝟒 × 𝒉𝟐 × 𝟎. 𝟎𝟎𝟏
 
𝒗𝟑 =







𝟎. 𝟎𝟒 × 𝒉𝟑 × 𝟎. 𝟎𝟎𝟏
 
𝒗𝟒 =










𝟎. 𝟎𝟒 × 𝒉𝟒 × 𝟎. 𝟎𝟎𝟏
         式２ 
 次は、ヘッダー管内各枝管入口の所の波速度 vwiを式３のように計算する。 










√𝒈𝒉𝒊 × 𝟎. 𝟎𝟎𝟏
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5.1.7 従来型の 40ｍｍ×40ｍｍヘッダー管の水分配挙動についてまとめ 
以上の実験結果を踏まえて、40ｍｍ×40ｍｍのヘッダー管において、確認できた






































5.2.1 水溜まり部を持つヘッダー管 40ｍｍ×80ｍｍ（Lp＝40ｍｍ） 
Fig.6_2は 40ｍｍ×80ｍｍヘッダー管において、一番分配結果が良かった結果で
ある。空気の見かけ速度 jGが0.25 ～4.2ｍ/ｓの範囲で水が均等分配になっている。






空気の見かけ速度 jGを 5ｍ/ｓまで増やした実験の写真 Fig.6_3を見ると、ヘッダ
ー管入口から第１枝管入口の直前まで、水の深さが 8ｍｍぐらいで、ちょうど第 1
枝管のところから、気液界面が急激に上がり、35ｍｍ以上になった。また、第１枝













Fig.6_2 The best results of new type header (Lp=40mm) 
 
 
Fig.6_3 Hydraulic Jump (40mm×80mm, Lp=40mm, jG=5m/s) 
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Fig.6_5 Hydraulic Jump (40mm×80mm, Lp=50mm, jG=5m/s) 
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Fig.6_7 Hydraulic Jump (40mm×80mm, Lp=60mm, jG=3m/s) 
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Fig.6_9 Hydraulic Jump (40mm×80mm, Lp=70mm, jG=2m/s) 
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Fig.7_1 The results of dam-board branch pipe (Lp=10mm) 
 
 
Fig.7_2 The results of dam-board branch pipe (Lp=20mm) 
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分配量の差が 26.2％で、Lpが 26ｍｍの時に、水分配量の差が 14.6％になっている。
この差の変化から判断すると、Lpが 26ｍｍの時に、水の見かけ速度 jGが 5ｍ/ｓま
で均等分配範囲内になっていたが、突出し長 Lpをもっと長くすると、更に良い結果
が得られると考えられる。 
Fig.7_6の実験写真を見ると、Lpが 25ｍｍ、水の見かけ速度 jGが 5ｍ/ｓの時に、
第 3枝管前後の液相の深さが異なる。第 1・第 2枝管のダムボードが水の中に沈めて
いなく、水を取れなくなる状態になっている。第 3・第 4枝管のダムボードが水の中
に 8ｍｍぐらい沈めている。この沈めた長さの違いは、第 1・第 2枝管に水分配量が






Fig.7_4 The results of dam-board branch pipe (Lp=25mm) 
 
 
Fig.7_5 The results of dam-board branch pipe (Lp=26mm) 
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果である。空気の見かけ速度 jGが 5ｍ/ｓの時の結果から見ると、q4を q2で引くと、
水分配量の差は 9.9％になっている。これは空気の見かけ速度 jGが 0.5~5ｍ/ｓの範
囲で、各枝管への分配量の差が従来の結果より一番小さかった。今まで、最も良い
結果が得られた。 








け速度 jGが 5ｍ/ｓの時に、フルード数の最大値 Fr2が 1.77であり、最小値 Fr4が










Fig.7_7 The results of dam-board branch pipe (Lp=27mm) 
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Fig.7_9 Froude number (40mm✕40mm, jG=5m/s, Lp=27mm) 
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Fig.7_11 The results of dam-board branch pipe (Lp=28mm) 
 
Fig.7_12 High water level at the entrance #1 (Lp=28mm, jG=0.5m/s) 
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Fig.7_14 Froude number (40mm✕40mm, jG=6m/s, Lp=28mm) 
 
Fig.7_15 Froude number (40mm✕40mm, jG=7m/s, Lp=28mm) 
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最後に、突き出し長さ Lpが 29ｍｍ・30ｍｍの分配結果 Fig.7_17・Fig.7_18を見














Fig.7_17 The results of dam-board branch pipe (Lp=29mm) 
 
Fig.7_18 The results of dam-board branch pipe (Lp=30mm) 
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で比べると、突出し長さ Lpが長くすると、第 1枝管への水分配量 q1が多くなる。第
4枝管への水分配量 q4が逆に少なくなることが分かった。縦で比べると、突出し長
さ Lpが 20ｍｍの場合、q1は q4よりずっとすくないく、Lpが 27ｍｍの場合、q1は q4
より近づいたが、まだ小さい。Lpが 28ｍｍの場合、q1は q4を超えて多くなり、Lp
が 30ｍｍの場合、q1は q4より更に多くなった。これらの関係により、最適な突出し
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